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El pasado 19 de septiembre de 2015 ha fallecido 
en Madrid Dimas Fernández-Galiano, con quien 
me unía especial amistad, cuya bonhomía e inte-
ligencia ha dejado un enorme vacío a todos sus 
numerosos amigos, a los colegas españoles y ex-
tranjeros y a cuantos le hemos conocido, pues era 
uno de los más brillantes arqueólogos españoles 
de su generación. 
Nació en Calatayud (Zaragoza) y se crió y 
educó en Teruel, por lo que siempre se conside-
ró turolense de espíritu y conservó su cariño a 
esta ciudad y a los amigos de su juventud, aunque 
después pasó a vivir a Madrid y realizó sus estu-
dios universitarios en Historia en la Universidad 
Complutense, en la que se licenció en Historia 
en 1974.
Hijo de un naturalista e investigador, el Prof. 
Dimas Fernández-Galiano (1921-2002), pertene-
cía a una familia de notables científicos y huma-
nistas, ambiente que le hizo ser un gran lector, 
con fino sentido crítico que mantuvo toda su vida 
y que le proporcionó una intuición propia de los 
grandes arqueólogos, pues, al ver lo que todos 
vemos y leer lo que todos leemos, sabía encon-
trar lo que a la gran mayoría pasa desapercibido. 
Este instinto innato lo cultivó con selectas lec-
turas y discusiones con colegas y amigos, en las 
que siempre destacaba su prudencia y finura in-
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también excavó en el centro urbano de la ciudad 
la Basílica (1984) y las Termas (l985). En 1972 
estudió el importante poblado del Bronce Final 
existente sobre el Ecce Homo, que domina todo 
Alcalá de Henares y su territorio, de cuya excava-
ción conjunta siempre guardábamos ambos muy 
gratos recuerdos personales. En 1973 procedió a 
excavar la necrópolis hispano-visigoda del Cami-
no de los Afligidos y en 1975, el oppidum carpe-
tano, después romanizado, de San Juan del Viso, 
precedente inmediato de la Complutum romana, 
todo ello en Alcalá de Henares. El Dr. Fernández-
Galiano no perdió nunca su interés inicial por esta 
ciudad, situada en uno de los nudos de comuni-
caciones esenciales de la Península Ibérica desde 
la Prehistoria a la actualidad, y en ella organizó 
y montó en 1986 una exposición dedicada a la 
Arqueología de Alcalá de Henares, que ponía en 
valor los numerosos hallazgos y descubrimientos 
hechos en los últimos años.
Dimas Fernández-Galiano se sintió muy pron-
to atraído por la Museología, a la que dedicó gran 
parte de su actividad profesional. Su vida como 
museólogo se inició con unas prácticas en el Ar-
queológico Nacional de Madrid (1973-1974), ins-
titución que ha sido hasta época reciente la cuna 
y el foco principal de la Museología Española. 
En 1975 fue nombrado Conservador Interino del 
Museo de Guadalajara, incorporándose desde en-
tonces a esa institución, cuya plaza de Conserva-
dor del Cuerpo de Conservadores de Museos ob-
tuvo por oposición libre en 1976. Ese mismo año 
fue nombrado Director del Museo Provincial de 
Bellas Artes de Guadalajara (1976-1996), el más 
antiguo museo provincial de España, institución 
que dinamizó junto a la arqueología de la provin-
cia, tal como ya había hecho antes en Alcalá de 
Henares, la antigua Complutum. 
Su tarea en el Museo de Guadalajara fue cons-
tante y se vio apoyada por su interés hacia los ya-
cimientos y conjuntos monumentales de la pro-
vincia, en la que ha dejado una profunda huella. 
En 1983 reinstaló la sección de Bellas Artes del 
Museo y aprovechó para montar de forma parale-
la la exposición Bellas Artes 83. Ese mismo año 
instaló también la Sección de Etnología, seguida 
al año siguiente, 1984, del montaje de la exposi-
ción Arqueología de Guadalajara y, en 1985, de 
la exposición Diez años de Restauraciones Artís-
ticas en el Museo de Guadalajara, que resumía el 
decenio de actividad al frente del Museo, igual-
mente reflejado en la Guía del Museo de Guada-
lajara, Sección de Bellas Artes, editada en 1986 
y en la preparación del proyecto de remodelación 
telectual. El contacto con Martín Almagro Basch, 
también turolense, suscitó en él su interés por la 
Arqueología, en la que se orientó hacia la musi-
varia, campo de estudio en el que se convirtió en 
un reconocido experto, pues aunaba a su buena 
formación teórica un amplio conocimiento de los 
autores clásicos y de la bibliografía especializada 
en mosaicos y en su iconografía, ya que los mo-
saicos que decoraban las villas y otros edificios 
romanos eran imágenes que transmitían el gusto 
y las influencias de sus propietarios, pero tam-
bién mensajes con su ideología.
Tras profundizar en sus estudios sobre estos 
campos, se doctoró en 1985 en Historia Antigua 
con una brillante tesis sobre La musivaria hispa-
no-romana en el Conventus Caesaraugustanus, 
que obtuvo la máxima calificación y pasó a ser 
obra de referencia para los mosaicos romanos de 
Hispania. Durante su carrera y posteriormente 
cultivó siempre su buena formación, basada en 
muchas lecturas y que amplió en sus viajes y es-
tancias en el extranjero, en especial por todo el 
Mediterráneo, en los que visitaba museos y yaci-
mientos, para estudiar las principales colecciones 
musivarias, desde Portugal a Túnez, con prolon-
gadas visitas al Museo del Bardo, hasta Italia, 
Grecia y Egipto, pero también por la Germania 
Romana y por Britania, donde amplió su forma-
ción sobre mosaicos romanos en la Universidad 
de Newcastle Upon Tyne y en el British Museum 
con una beca de la Fundación Juan March (1978-
1980). Esta especialización en mosaicos le llevó 
a dirigir la Tesis Doctoral de Esther Pérez Olme-
do sobre “Revestimientos de opus sectile en la 
Península Ibérica” (1990). 
Un aspecto destacado de su vida profesional 
son sus numerosas campañas de excavación, que 
inició ya en sus años de estudiante de universidad 
y que prosiguió a lo largo de su vida con particu-
lar “instinto” para descubrir, localizar y valorar 
yacimientos clave, como el Ecce Homo, la ciu-
dad romana de Complutum, la ciudad visigoda de 
Recópolis y las grandes villas monumentales de 
Carranque o de Noheda, de tanto interés por sus 
ricos mosaicos y su significado histórico. En 1971 
participó en las excavaciones de la villa romana 
y del yacimiento medieval de El Val, en Alcalá 
de Henares, Madrid, a cuyo territorio se sintió 
siempre especialmente vinculado. Así lo eviden-
cian sus valiosas excavaciones en Complutum, 
en las casas romanas “de Aquiles” (1972), “de 
Los Peces”, “de Baco” y “de Cupido” (1973) y 
“de Júpiter y Leda” (1976), cuyos ricos mosaicos 
acentuaron su interés por la musivaria, aunque 
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de su gran actividad sus exploraciones, estudios 
y valoración de castros y necrópolis celtibéricos 
del territorio de Sigüenza, de la antigua Segontia, 
del Castro de Guijosa con sus chevaux de frise, 
de la villa romana de Gárgoles de Arriba, de la 
ciudad visigoda de Recópolis, de las ruinas de la 
fortaleza árabe de Inesque y de diversos asenta-
mientos de la Vega del Henares, etc. Esta acti-
vidad, que renovó nuestros conocimientos sobre 
estas tierras, la reforzaba su gestión en otros cam-
pos, como su participación en la fundación de la 
revista Wad-Al-Hayara, la promoción del Plan de 
Excavaciones Arqueológicas y su sabia intuición 
para reexcavar la ciudad visigoda de Recópolis, 
etc. 
Desde el año l985 hasta el 2000 dedicó sus 
esfuerzos al descubrimiento y estudio del impor-
tantísimo conjunto de Carranque, Toledo, al que 
dedicó 16 campañas y cuya importancia dio a 
conocer en la obra Carranque. Centro de Hispa-
nia Romana (2001). Con especial clarividencia 
interpretó este gran conjunto monumental como 
la residencia palaciega y la basílica funeraria del 
Prefecto Imperial y Cónsul, Materno Cinegio1, 
fiel colaborador del emperador hispano Teodo-
sio, en la que identificó la más antigua basílica 
descubierta en España y su situación cerca de Ti-
tulcia (Madrid) le llevó igualmente a interesarse 
por el trazado de las vías romanas del centro de 
Hispania. Con intuición similar, excavó y supo 
valorar posteriormente la no menos importantes 
villa tardo-romana de Noheda, Cuenca, en 2007 
y 2008, cuyo conjunto de mosaicos es uno de los 
más interesantes descubiertos en Hispania, y en 
el 2010 las villas romanas de Cuevas, en Santer-
vás del Burgo, Rioseco de Soria.
Una prolongación de su faceta y vocación de 
museólogo fue la organización de numerosas ex-
posiciones como comisario y la creación de par-
ques arqueológicos apoyados en escuelas-taller y 
en talleres de empleo, como el Parque Arqueoló-
gico de Carranque (1988-1998), la rehabilitación 
monumental del Convento de Capuchinos de Es-
quivias (Toledo), impulsado por el Ayuntamien-
to, el Parque Arqueológico de Complutum (desde 
1988) y el Parque Arqueológico en la Villa Ro-
mana de Noheda, en Cuenca. En el campo de las 
exposiciones, además de las ya citadas en el Mu-
seo de Guadalajara, como Bellas Artes 83 (1983), 
Arqueología de Guadalajara (1984) y Diez años 
de Restauraciones artísticas en el Museo de Gua-
dalajara (1985), hay que recordar, en 1986, la 
dedicada a Arqueología de Alcalá de Henares; en 
1987, 130 años de Arqueología Madrileña, de la 
del Museo de Guadalajara en la National Gallery 
of Art de Washington, D.C., con una beca de la 
Fundación Fulbright obtenida el año 1991 para 
ampliar sus conocimientos en Museología.
Su interés por la museología prosiguió tras 
dejar el Museo de Guadalajara. Realizó el pro-
yecto museográfico para el Museo de la Historia 
del valle de Cifuentes, en el castillo de Don Juan 
Manuel de Cifuentes, Guadalajara, en 1998; en 
2003 dirigió el proyecto científico sobre el Museo 
de las Villas Romanas, de Almenara de Adaja, 
Valladolid, promovido por la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y, en el año 2010, fue 
director científico del Proyecto de Musealización 
de las Villas Romanas de Soria y del Museo de la 
Madre Naturaleza, en Cuevas de Soria, promo-
vido por la Diputación de Soria, la Comunidad 
de Castilla y León y el plan FEDER. Ese mismo 
año dirigió el Proyecto de Instalación Museográ-
fica de la Sección de Arqueología Visigoda del 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, pro-
movido por el Ministerio de Cultura. Dentro de 
su actividad museológica hay que incluir también 
su nombramiento en 1986 como Director de la 
revista Museos, editada por la Dirección General 
de Bellas Artes. 
Tras su nombramiento como Director del Mu-
seo de Guadalajara, en 1976, se dedicó de forma 
paralela a estudiar y valorar los numerosos ya-
cimientos de la provincia, tanto los conocidos y 
olvidados, como Recópolis, como muchos otros 
hasta entonces desconocidos. Dirigió el Plan Pro-
vincial de Excavaciones Arqueológicas (1975-
2000), se interesó por los nuevos hallazgos, for-
mó grupos de investigadores y además creó la 
Sección Etnográfica del Museo de Guadalajara. 
Su política de excavaciones demuestra su gran 
actividad. En 1974 excavó la necrópolis celtibéri-
ca de Sigüenza y desde 1976 se interesó con gran 
clarividencia por revalorizar la olvidada ciudad 
visigoda de Recópolis, en Zorita de los Canes, en 
la que emprendió excavaciones metódicas, aban-
donadas desde tiempos de Juan Cabré, en la Basí-
lica (l976) y el Palacio-fortaleza (l978-1980) y en 
diversas viviendas visigodas (1977, 1980), que le 
permitieron precisar la trama urbana de la ciudad. 
De forma paralela, de 1978 a 1985, realizó cam-
pañas anuales de excavación en la villa romana 
de Gárgoles, en Cifuentes, y en 1984, en la fuente 
romana de Yélamos, ambas en Guadalajara. Por 
ello, Fernández-Galiano ha sido acertadamente 
considerado el renovador de los estudios arqueo-
lógicos en Guadalajara tras los trabajos del Mar-
qués de Cerralbo a inicios del siglo XX. Dan idea 
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de Lucena en Guadalajara y de San Francisco el 
Grande en Madrid, la Fuente de los Leones en La 
Alhambra de Granada, etc. Además, de 1997 a 
1999 supervisó las Misiones Arqueológicas en el 
extranjero, de Egipto, Jordania y Grecia. 
Su nombramiento como miembro del Patro-
nato de Cultura de IberCaja (1980-2011), de su 
Consejo de Administración por la Provincia de 
Guadalajara (1999-2006) y de la Comisión de la 
Obra Social y Cultural (1999-2006) fue esencial 
en su labor en pro del Patrimonio Histórico, en es-
pecial de Aragón y Guadalajara. Igualmente, fue 
miembro de numerosas instituciones culturales y 
profesionales en las que desarrolló su incesante 
actividad: Miembro de la Institución Provincial 
de Cultura “Marqués de Santillana” de Guada-
lajara y Presidente de su Sección de Arqueología 
(1976-1994), Consejero General por Asociacio-
nes Culturales de la Caja de Ahorros de Zarago-
za, Aragón y Rioja (1980-1999), co-fundador y 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista 
Wad-Al- Hayara, Asesor de la revista Anales de 
Historia Antigua y Medieval de la Universidad 
de Buenos Aires, Director de la revista Museos 
de la Dirección General de Bellas Artes (1986), 
Miembro de la Association International pour 
l’Etude de la Mosaïque Antique (1990), Miembro 
fundador de The Association for the Study and 
Preservation of Roman Mosaics (1980), con sede 
en Londres, y Presidente de la Asociación Espa-
ñola del Mosaico (1993-2003), etc. También fue 
Miembro de la Comisión del Patrimonio Históri-
co Artístico de Guadalajara (1976-1994), Conse-
jero Local de la Dirección General de Patrimonio 
de Alcalá de Henares (1977-1994), representan-
te de España ante el Comité Internacional de la 
UNESCO, en Mérida, México (1998) y Miembro 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Zaragoza (1980-2011) y el año 2008 ob-
tuvo el Premio Nacional de Arqueología de los 
XVII Premios Nacionales “Cultura Viva”.
***
Dimas Fernández-Galiano ha sido un gran es-
tudioso del mundo antiguo, que atesoraba saber 
clásico, fruto de sus estudios, de largas horas 
en bibliotecas y de análisis de piezas, pero, ante 
todo, se le reconoce como un gran especialista en 
musivaria romana. Debe ser considerado uno de 
los más inteligentes arqueólogos de la segunda 
mitad del siglo XX, capaz de abrir nuevos cam-
pos de estudio en la Historia Antigua, pues no se 
Comunidad Autónoma de Madrid; en 1988, Ar-
queodos, sobre Arqueología de Castilla-La Man-
cha, que se expuso en Guadalajara, Toledo, Ciu-
dad Real y Albacete promovida por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha; en 1999-
2000, Aragón, Reino y Corona, en el Centro de 
la Villa de Madrid, promovida por el Ministerio 
de Cultura, el Gobierno de Aragón e Ibercaja, 
con la colaboración de las Comunidades Autó-
nomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad 
Balear; en el año 2001, la de Carranque, Centro 
de Hispania Romana, en el Museo Arqueológico 
Regional de Madrid, en Alcalá de Henares, pro-
movida por la Autonomía de Madrid y la de Cas-
tilla-La Mancha; en 2002, la de Carranque, Es-
plendor de la Hispania de Teodosio, en el Museo 
d´Arqueología de Catalunya, promovida por las 
autonomías de Castilla La Mancha y de Cataluña 
y la de Restaurar Hispania, en los Reales Alcáza-
res de Sevilla, promovida por los Ministerios de 
Cultura y Fomento; La Corona de Aragón en el 
año 2005 en el Palacio de la Lonja, de Zaragoza 
por el Ministerio de Cultura, y en 2007 comisarió 
la exposición Tierras de Frontera, expuesta en la 
Catedral y la Iglesia de San Pedro de Teruel y 
en la iglesia de Santa María de Albarracín, patro-
cinada por la Diputación General de Aragón, el 
Obispado de Teruel, la Diputación de Teruel, los 
Ayuntamientos de Teruel y Albarracín, además 
de contar con el patrocinio de la Fundación Santa 
María de Albarracín, Ibercaja y Endesa.
A su vocación museológica e investigadora 
añadía su interés por el Patrimonio Artístico, por 
lo que se le ha considerado con justicia como un 
verdadero protector del Patrimonio Artístico Es-
pañol, en especial, en las tierras de Guadalajara y 
Teruel, a las que se sentía especialmente vincu-
lado. Tras dejar el Museo de Guadalajara pasó al 
Instituto de Patrimonio Histórico Español, donde 
desempeñó sucesivamente los cargos de Jefe del 
Servicio de Inversiones (1997), Jefe del Servicio 
de Monumentos (1997-1999), Jefe del Servicio 
de Bienes Muebles (1999-2006) y Jefe del Servi-
cio de Monumentos II (2007). Como Jefe del Ser-
vicio de Monumentos del Ministerio de Cultura 
impulsó el Plan Nacional de Catedrales, entre 
otras, las de Sigüenza y Teruel, por él tan queri-
das; el Plan Nacional de Monasterios y el Plan 
Nacional de Castillos. En 1998 coordinó el tras-
lado de la Puerta de Hierro de Madrid y de 1999-
2006, como Jefe del Servicio de Bienes Muebles, 
coordinó restauraciones como las del Archivo de 
Indias de Sevilla, los frescos de la Capilla de Luis 
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rosos centros españoles y del extranjero, como 
las universidades de la Sorbonne, Lyon, Roma, 
Perugia, la National Gallery de Washington, el 
Paul Getty Museum de California, etc. 
En resumen, la vida fatalmente corta de una 
persona tan agradable y brillante como Dimas 
Fernández-Galiano nos produce un gran dolor, 
aunque nos consuele la plenitud de sus realiza-
ciones y el recuerdo de su gran instinto de ar-
queólogo, que hacía que cuanto tocara, fuera un 
yacimiento o un tema de estudio, se convertía en 
campo de interés. Si la mudable Fortuna audaces 
iuvat, también muestra su ayuda a los valientes 
en el campo intelectual, en el que supo enfren-
tarse a las burocracias inútiles que tantas veces 
entorpecen la buena Administración.
Hemos perdido a Dimas Fernández-Galiano, 
figura entrañable y destacada de la Arqueología 
Española. Nos deja un vacío irremplazable, más 
para cuantos hemos disfrutado de su amistad y su 
capacidad de abrir nuevas vías al conocimiento. 
Por ello su magisterio y su memoria permane-
cerán siempre vivas entre nosotros, como el re-
cuerdo de su brillante actividad y de su especial 
intuición como investigador, rasgo que tanto le 
caracterizaba y que, junto a su valía personal y su 
buen carácter, le hizo acreedor del cariño y la ad-
miración de cuantos le conocíamos. Por ello, su 
figura de arqueólogo y amigo ejemplar se agran-
da al sentir su pérdida de entre nosotros en plena 
madurez. El profundo vacío que nos deja sólo 
puede en parte llenarse con el buen recuerdo que 
deja la gran labor realizada con su gran persona-
lidad científica y humana y su hombría de bien, 
que tanto han contribuido a prestigiar la Arqueo-
logía y la Cultura Españolas.
Martín Almagro Gorbea
Universidad Complutense de Madrid
limitó a impulsar la musivaria romana de España, 
a la que dedicó valiosas monografías y artículos, 
sino que también abrió nuevos caminos como au-
tor de obras innovadoras y, por ello en ocasiones 
polémicas, como Los Monasterios Paganos. La 
huida de la ciudad en el mundo antiguo (2011), 
muestra de su conocimiento sobre la sociedad y 
la ideología del final de la Antigüedad, con nue-
vas perspectivas para comprender la transición a 
la Edad Media, o el no menos innovador estudio 
Historia de los tiempos en Roma, en el que se 
aborda la concepción cíclica del Tiempo y de la 
Historia en el Mundo Antiguo, frente a nuestra 
perspectiva cronológica lineal, anacrónica para la 
antigüedad, un tema apasionante que ha dejado 
inédito y que demuestra su sagaz inteligencia y 
su capacidad de rebasar los campos de estudio 
habituales.
Su obra científica permanecerá en sus valiosos 
libros y colaboraciones en obras colectivas, en 
sus artículos en revistas especializadas y de di-
vulgación y en sus brillantes aportaciones a con-
gresos nacionales e internacionales, que eviden-
cian su amplios conocimientos sobre el Mundo 
Antiguo, ya desde sus publicaciones iniciales en 
sus años de estudiante (1974) hasta que su enfer-
medad y muerte lo han apartado de nosotros (fig. 
1). Quiero destacar en 1976 la Carta Arqueoló-
gica de Alcalá de Henares, obra de juventud que 
ya muestra su interés por el estratégico corredor 
del Henares, su participación en la fundación en 
la Revista Wad-Al-Hayara y tantos estudios de-
dicados a Guadalajara y su provincia, y, ya en su 
plena madurez, monografías como Carranque. 
Centro de Hispania romana (2001), que ofrece su 
clara visión del conjunto de gentes unidas desde 
remotas épocas en la antigua Hispania, y, en sus 
años últimos, Los monasterios paganos (2011) y 
la interesante obra, que ha dejado inédita, sobre 
los tempus con que el Imperio Romano midió sus 
actividades y las de sus protagonistas. A ello hay 
que añadir las conferencias impartidas en nume-
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Nota
1. Contra, J. Arce, “La villa romana de Carranque (Toledo, España): identificación y propietario”, Gerión, 21, 
2003, 17-36.
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